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Los inflexibles estatutos porque estas Reales 
Academias se r igen, imponen como ineludible 
ob l igac ión reg lamentar ia , l a de que el a c a d é m i c o 
que su S e c r e t a r í a d e s e m p e ñ e , dé l ec tu ra , como 
pre l iminar de l a i n a u g u r a c i ó n del a ñ o a c a d é m i -
co, a una Memor ia que abarque los hechos m á s 
culminantes acaecidos en el seno de l a Corpora-
c ión, desde l a ú l t i m a sesión que de t a l linaje l a 
A c a d e m i a hubiese celebrado. 
Y sólo e l cumplimiento de este deber inexcu-
sable, me fuerza y es motivo a molestaros con 
estas m a l pé r j e f l adas l í n e a s , que por esa r a z ó n 
s e r á n breves, p a r a no abusar de vuestra c o r t e s í a 
y a t e n c i ó n . Preciso es, pues, que e s p e r é i s l a 
t e r m i n a c i ó n de esta Memor ia , pa ra escuchar 
seguidamente el discurso castizo y rebosando 
c ienc ia , que os l e e r á e l i lustre c a t e d r á t i c o don 
Salvino S ie r ra , envejecido en el estudio y en-
s e ñ a n z a de l a A n a t o m í a ; a l que s i otras obras 
meritorias no le enalteciesen, b a s t a r í a l e sólo e l 
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Decanato de l a Facu l t ad de Medic ina de V a l l a -
dol id, que le debe grat i tud eterna por las inic ia t i -
vas y actividades puestas a su servicio, a fin de 
co locar la , como lo ha conseguido, entre las mejo-
res de E s p a ñ a y a tan alto n ive l como las que 
disfrutan de r e p u t a c i ó n en e l extranjero. 
Con esto dicho y a , voy a ocuparme sucinta-
mente de aquello que merezca especial m e n c i ó n , 
entre lo ocurrido desde 1910 en que tuve l a 
honra, en este mismo recinto, de leeros l a Memo-
r i a oficial de i n a u g u r a c i ó n del correspondiente 
año académico, no repetido d e s p u é s por circuns-
tancias que no son del caso y que por lo mismo 
no han de ocupar nuestra a t e n c i ó n . 
Durante este lapso de t iempo, un memorable 
y triste suceso fúneb re vino a l lenar de luto 
y amargura a esta R e a l Academia de Med ic i -
na, asi como t a m b i é n a todos los c o m p a ñ e r o s 
que tuvimos l a fortuna de t ra tar a l malogrado 
amigo. 
Me refiero a l doctor don Lu i s Moreno Santos, 
fallecido en el pasado verano, dejando en inmen-
so desconsuelo a su q u e r i d í s i m a fami l i a , y un 
inmenso v a c í o en esta A c a d e m i a , a l a que poco 
tiempo antes h a b í a l legado con m u y buena vo-
luntad, incalculable bagaje científico, y con l a 
abrumadora carga de l a terr ible enfermedad que 
lentamente v e n í a minando aquel la v i d a pr iv i le -
giada que l a muerte t r o n c h ó implacable , p a r a 
l l evar le por sus bondades a l reino de l a verdad. 
Dejando asimismo en el ejercicio profesional 
una estela de su luminoso saber que, por ser tan 
grande como grande era su modestia, hizo que 
el c o m p e t e n t í s i m o maestro de las ciencias médi -
cas, e l doctor don Nico lás de l a Fuente A r r i m a -
das, dijese en el discurso c o n t e s t a c i ó n a l del 
r e c i p í e n d i a r i o don Lu i s Moreno Santos en el acto 
solemne de su r e c e p c i ó n como a c a d é m i c o nu-
merario de esta A c a d e m i a de Med ic ina , que el 
«doctor Moreno era el méd ico de los médicos» ; 
porque muy contados c o m p a ñ e r o s s e r í a n los que 
dejaran de consultarle sus dolencias y sinsabo-
res, en sus momentos de g ravedad y en los de 
apuro que con frecuencia a c o m p a ñ a n a l ingrato 
sacerdocio de la medicina, de cuyo cód igo , o sea 
l a deon to log ía , e ra devoto y fiel observante. 
Pero como l a docta p luma del i lustrado compa-
ñ e r o don Pedro Zuloaga M a ñ u e c o v a a hacer , en 
afiligranado discurso como son todos los suyos, 
acabado retrato de l a inolvidable figura c ien t í -
fica del doctor don Lu i s Moreno Santos, en tra-
bajo nec ro lóg ico que l a Academia le tiene enco-
mendado, pongo fin a estas obligadas y luctuosas 
l í n e a s , dedicadas como ramil le te de recuerdos a 
l a memoria del doctor Moreno. 
D e s p u é s de cumplido este triste deber, paso 
a daros cuenta de asuntos m á s placenteros, como 
es l a v i d a de l a A c a d e m i a , a l a que, por designa-
ción de l a misma, han venido pa ra da r la vigor y 
s a v i a con sus propios m é r i t o s , nuevos a c a d é m i -
cos que, ocupando sillones largo tiempo vacan -
tes, comparten las m ú l t i p l e s e i m p o r t a n t í s i m a s 
tareas que oficialmente e s t á n encomendadas a 
esta C o r p o r a c i ó n . 
Otros a c a d é m i c o s electos tienen presentado y a 
su reglamentario discurso, y sólo esperan p a r a 
su ingreso e l de c o n t e s t a c i ó n y que se sefiale 
d ía pa ra su r e c e p c i ó n púb l i ca y solemne. 
Y por ú l t imo , algunos a c a d é m i c o s , y a electos, 
se ocupan en escribir el correspondiente discurso. 
H á l l a n s e entre los a c a d é m i c o s de n ú m e r o que 
ingresaron desde 1910 a esta fecha, los doctores 
siguientes: 
D o n Luis Moreno Santos. 
» Isidoro de l a V i l l a Sanz. 
» E l o y Dur ru t i Saracho. 
» Pedro Zuloaga M a ñ u e c o . 
» R o m á n G a r c í a D u r á n . 
E s t á n elegidos a c a d é m i c o s y tienen presentado 
e l discurso reglamentario, los doctores siguientes: 
Don Eugenio Muñoz Ramos. 
» Francisco Mercado de l a Cuesta. 
Y , finalmente, e s t á n elegidos a c a d é m i c o s y no 
han presentado a ú n , e l correspondiente discurso, 
los doctores: 
Don Migue l Grómez C a m a l e ñ o . 
» Rodrigo E . C e b r i á n . 
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Teniendo prec i s ión reg lamentar ia el a c a d é m i -
co Secretario de manifestar las circunstancias 
cient í f icas de los cinco mencionados a c a d é m i c o s 
de n ú m e r o , d i r é que de don Lu i s Moreno Santos 
omito de propio intento deciros una pa l ab ra m á s 
acerca del inolvidable y antiguo profesor de 
Cl ín ica de esta F a c u l t a d de Medic ina , porque 
en l a mente de todos e s t á aqui la tada su v a l í a , 
y por e l l a , como propia ejecutoria, e n t r ó en esta 
A c a d e m i a . 
De don Isidoro de l a V i l l a sólo os d i r é que es 
uno de los m á s j ó v e n e s C a t e d r á t i c o s de esta 
Univers idad , a cuya F a c u l t a d vino por ei indis-
cutible derecho de l a oposición. Y que, a pesar 
de su juventud, en l a especial idad de su c á t e d r a 
es una verdadera autoridad, tenida en mucho y 
respetada en E s p a ñ a y reconocida en el extran-
jero, donde ha tomado parte a c t i v a en diversos 
Congresos Internacionales. 
D e don E l o y Dur ru t i Saracho, profesor nota-
ble de esta F a c u l t a d de M e d i c i n a , mejor que 
yo , habla constantemente esa nutr ida y selecta 
cl ientela par t i cu la r y esa n u m e r o s í s i m a consul-
ta, frutos l eg í t imos de su his toria y saber; envi -
diables condiciones que han hecho del doctor 
D u r r u t i uno de los méd icos m á s afamados de 
C a s t i l l a . 
D e don Pedro Zuloaga M a ñ u e c o he de deciros 
lo que y a sabé i s : que es l a ac t iv idad misma , 
y que por e l la y por los conocimientos c ient í f icos 
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que atesora, se ab r ió de pa r en par las puertas 
de l a especial idad que cu l t iva , de la que en V a -
llado l id es maestro indiscutible; y que fuera de 
V a l l a d o l i d , as í como t a m b i é n fuera de E s p a ñ a , 
como ta l se le considera. 
Y , por ú l t imo , llego a don R o m á n G a r c í a D u r á n , 
a quien me l igan lazos amistosos, rayanos en l a 
fraternidad, que me vedan todo encomio que no 
sea o aparezca ser apasionado. Sin embargo, y 
a pesar de timoratos miramientos, he de deciros 
tan sólo, que es y a antiguo profesor de esta 
F a c u l t a d de Medic ina , que es reputado méd ico 
en l a c l ín i ca par t icular , autor de valiosos t ra-
bajos c i en t í ñcos , premiados algunos en púb l icos 
c e r t á m e n e s , y que es e l Inspector de Sanidad de 
esta P r o v i n c i a , a cuyo puesto l legó por haberle 
ganado en e l r eñ ido palenque de l a oposición. 
Durante este periodo de cuatro a ñ o s , trans-
curridos desde que os leí l a ú l t i m a Memoria , han 
sido muchos y diferentes los trabajos oficiales 
encomendados a l estudio y dictamen de l a A c a -
demia, procedentes de Juzgados de 1.a Instancia 
e I n s t r u c c i ó n , Audiencias y G-obiernos c iv i les , 
especialmente por accidentes del trabajo, en 
esas diferencias eternas que sostienen el trabajo 
y el cap i t a l , en las que la Academia se ha reves-
tido siempre con l a augusta autoridad de su m á s 
i m p a r c i a l cr i ter io, pa ra resolverlas en tan estric-
ta y justa equidad que, a pesar de ser tantas las 
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que de esta índole recibe, por lo dilatado de su 
p e r í m e t r o a c a d é m i c o , e l m á s extenso de todas 
las Academias de E s p a ñ a , no y a sólo por las 
provincias que comprende sino por rad icar en 
él las populosas cuencas mineras de V i z c a y a , 
Astur ias , F a l e n c i a y Santander, j a m á s se ha 
significado el m á s l igero descontento a sus fallos 
o informes judiciales . 
H a tenido t a m b i é n esta Academia que entender 
en desagradables reclamaciones de honorarios 
méd icos , cuestiones tan enojosas de suyo por 
las suspicacias no exentas de ma l i c i a que en lo 
general a c o m p a ñ a n a l despacho de esta clase 
de asuntos, originados unas veces por l a codic ia , 
y otras veces, las m á s frecuentes, por l a ingrat i -
tud humana. 
Y pa ra no consumir vuestra paciencia , hipote-
cada por mí con l a to lerancia con que de ante-
mano y a me a p r o p i é , termino con la indispen-
sable l is ta de 
Académicos numerarios. 
Doctor don Antonio Alonso Cor t é s . 
» » Nico lás de la Fuente A r r i m a d a s . 
» » Vicente Sagar ra L a s c u r a í n . 
» » Salvino S ier ra y V a l . 
» » Luciano Clemente Q u e r r á . 
» » Leopoldo L . Delgado Cea . 
» » Luis Diez Pinto. 
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Doctor don J o s é Morales Moreno. 
* » F é l i x DomenechMoreno de Monroy . 
» » Enr ique S u ñ e r Ordóñez . 
* * J o s é Ba r r eda Rodrigo, 
» » Eduardo Romero F r a i l e . 
» » Fe l i c iano E s t é v e z Morros . 
» » Mar iano S á n c h e z y S á n c h e z . 
» » Federico Murueta Goyena . 
» * Isidoro de l a V i l l a Sanz. 
» » E l o y D u r r u t i Saracho. 
» » Pedro Zuloaga M a ñ u e c o . 
» » R o m á n G a r c í a D u r á n . 
Comisión de Gobierno. 
PRESIDENTE 
Doctor don Nico l á s de l a Fuente A r r i m a d a s . 
VIOE-PRESIDENTE 
Doctor don Luc iano Clemente Guer ra . 
SECRETARIO PERPÉTUO 
Doctor don J o s é Morales Moreno. 
VIOE-SECRETARIO 
Doctor don J o s é Ba r reda Rodr igo. 
TESORERO 
Doctor don Eduardo Romero F r a i l e . 
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BIBLIOTECARIO 
Doctor don Isidoro de l a V i l l a Sauz. 
PRESIDENTE DE SECCIÓN 
Doctor don S a l v ino S ie r ra y V a l . 
PRESIDENTE DE SECCIÓN 
Doctor don Vicente Saga r r a L a s c u r a í n . 
PRESIDENTE DE SECCIÓN 
Doctor don Leopoldo L . Delgado Cea . 
S E C C I O N E S 
S e c c i ó n de A n a t o m í a y F i s i o l o g í a . 
PRESIDENTE 
Doctor don Salv ino S ie r ra y V a l . 
SECRETARIO 
Doctor don Mar i ano S á n c h e z y S á n c h e z . 
VOCALES 
Doctor don Lu i s D i e z Pinto. 
Doctor don Fe l ic iano E s t é v e z . 
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S e c c i ó n de Medicina. 
PRESIDENTE 
Doctor don Luc iano Clemente Guer ra . 
SECRETARIO 
Doctor don Enr ique S u ñ e r Ordóñez , 
VOCALES 
Doctor don Antonio Alonso Cor t é s . 
Doctor don J o s é Morales Moreno. 
Doctor don Eduardo Romero F r a i l e . 
Doctor don R o m á n Grarcia D u r á n . 
S e c c i ó n de Cirugía e Higiene. 
PRESIDENTE 
Doctor don Vicente Sagar ra L a s c u r a í n . 
SECRETARIO 
Doctor don J o s é Bar reda Rodrigo. 
VOCALES 
Doctor don Feder ico Murueta Groyena. 
Doctor don E l o y Dur ru t i Saracho. 
Doctor don Isidoro de l a V i l l a . 
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S e c c i ó n de F a r m a c o l o g í a y Farmacia. 
PRESIDENTE 
Doctor don Leopoldo L . Delgado Cea . 
SECRETARIO 
Doctor don F é l i x Domenech Moreno de Monroy . 
VOCALES 
Doctor don L u i s D iez Pinto. 
Doctor don Pedro Zuioaga M a ñ u e c o . 
C o m i s i ó n de Medicina Forense. 
PRESIDENTE 
Doctor don Vicente Sagar ra L a s c u r a í n . 
SECRETARIO 
Doctor don J o s é B a r r e d a Rodr igo . 
VOCALES 
Doctor don Antonio Alonso Cor t é s . 
Doctor don Nico lás de l a Fuente A r r i m a d a s . 
Doctor don Luc iano Clemente Guer ra . 
Doctor don L u i s Diez Pinto. 
Doctor don Enr ique Suñe r O r d ó ñ e z . 
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Doctor don Eduardo Romero F r a i l e . 
Doctor don Mar iano S á n c h e z y S á n c h e z . 
Doctor don F é l i x Domenech Moreno de Monroy . 
C o m i s i ó n de Geograf ía m é d i c a 
y E p i d e m i o l o g í a . 
PRESIDENTE 
Doctor don Enr ique Suñe r O r d ó ñ e z . 
SECRETARIO 
Doctor don Fe l ic iano E s t é v e z Morros. 
VOCALES 
Doctor don Luc iano Clemente Guer ra . 
Doctor don Eduardo Romero F r a i l e . 
C o m i s i ó n de v a c u n a c i ó n . 
PRESIDENTE 
Docto r don Eduardo Romero F r a i l e . 
SECRETARIO 
D o c t o r don Fe l ic iano E s t é v e z Morros . 
VOCALES 
Doc to r don Luc iano Clemente Guer ra . 
Doctor don Enr ique Suñe r O r d ó ñ e z . 
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C o m i s i ó n de aguas y b a ñ o s medicinales. 
PRESIDENTE 
Doctor don Mar iano S á n c h e z y S á n c h e z . 
SECRETARIO 
Doctor don F é l i x Domenech Moreno de Monroy . 
VOCAL 
Doctor don Leopoldo L . Delgado Cea. 
C o m i s i ó n de remedios nuevos y secretos. 
PRESIDENTE 
Doctor don Lu i s Diez Pinto. 
SECRETARIO 
Doctor don J o s é Bar reda Rodrigo. 
VOCALES 
Doctor don Leopoldo L . Delgado Cea . 
Doctor don Enr ique S u ñ e r Ordóñez . 
E l Secretario perpétuo, 
DOCTOR JOSÉ MORALES MORENO 
V a l l a d o l i d , febrero de 1915. 
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Dr. D. .Lu i s Moreno Santos 
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M u y pronto h a r á dos a ñ o s / S é U o r e s A c a d é m i -
cos, que en un ión del D r . D u r r u t i tuve el honor 
de a c o m p a ñ a r a ^ ñ u e s t r o malogrado c o m p a ñ e r o 
D . L u i s Moreno, a l penetrar en esta Sa la el d ía 
de su r e c e p c i ó n de A c a d é m i c o numerario. 
Todos r e c o r d a r é i s , pues l a fecha no es lejana, 
el g ran esfuerzo Realizado por e l entonces reci-
piendiar io pa ra podernos hacer oír a lgo, muy 
poco, de su magis t ra l trabajo: y es que, herido 
y a de muerte, sólo su gran amor a l a Ciené ia y 
a esta docta C o r p o r a c i ó n hicieron el milagro de 
que sobrepusiera su e sp í r i t u , siempre joven, 
siempre sano, siempre vigoroso, a las dolencias 
que minaban su organismo: dolencias afectivas, 
por e l recuerdo de l a reciente p é r d i d a de su hijo 
mayor , joven, cas i méd ico , en el que su padre 
c i f rara con orgullo l e g í t i m a s esperanzas.. ^ dolen-
cias f ís icas , determinabas por c rue l a fecc ión 
adquir ida seguramente en e l cumpl imiento de 
su sagrado ministerio. Sufrimientos morales y 
materiales exacerbados en e l instante a q u é l por 
el recuerdo triste de que a l escr ibi r e l discurso 
que entonces nos l eye ra , discurso terminado 
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cuatro a ñ o s antes, su hijo a m a n t í s i m o le alegra-
ba l a v ida , su estado de salud le p e r m i t í a dedi-
carse de lleno a l estudio y a l trabajo. Y era a ú n 
mayor su pena por que, consciente de su estado, 
sabedor de l a sentencia de muerte que sobre é l 
g rav i taba , r e b e l á b a s e su e sp í r i t u a abandonar 
el mundo en breve plazo, sin l legar antes a domi-
nar los secretos de l a Cienc ia , sin poder l l eva r a 
cabo en esta A c a d e m i a l a labor científ ica que 
pensaba real izar . B ien e x p r e s ó , estos p ropós i tos 
en las pr imeras l í nea s de su notable discurso. 
A l honor que me Jiaheis concedido, nos dec ía , 
pude corresponder de un solo modo: haciendo un 
esfuerzo p a r a mi sobrehumano, y gastando en el 
trabajo que os presento, todo el caudal de ense-
ñanzas que he sacado de mi modesta experiencia 
personal en 25 años de ejercicio. 
Pero si bien es cierto que recuerdos y dolen-
cias turbaron su mente el d í a de su r e c e p c i ó n 
a c a d é m i c a , no lo es menos que estos sufrimien-
tos hal laron g ran leni t ivo a l sentir sobre su 
pecho, y a l lado de l a cruz del mér i to mi l i ta r , l a 
medal la de a c a d é m i c o , verdadera c o n d e c o r a c i ó n 
de un mér i to científico, a que é l , por su propio 
valer , t e n í a derecho h a c í a muchos años . . 
Tengo la evidencia de que en aquel instante, 
fortalecida su a lma , c r e y é n d o s e honrado con t a l 
invest idura cuando m á s bien era é l quien honrara 
a l a Corporac ión que le a d m i t í a en su seno, o lv i -
dó todas sus penas y sufrimientos, supo desligar 
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su esp í r i tu de los lazos que le u n í a n a aquel cuer-
peci l lo enfermo, y en alas de su ardiente imagi -
nac ión , c r e y ó s e sano, joven,vigoroso, fuerte, y no 
pensó sino en contr ibuir con su personal esfuerzo 
a acrecentar las glorias de esta Academia . 
Breve fué su estancia en e l l a , corto el tiempo 
que entre nosotros conv iv ió , apenas perceptibles 
sus tareas; pero ha dejado entre nosotros algo 
que flota en este ambiente, algo impalpable e 
invis ib le que nos a r ras t ra y nos subyuga, algo 
que, sin darnos cuenta, nos obl iga a sal ir del 
estado de a p a t í a en que pudimos v i v i r , y nos 
al ienta y nos induce a reanudar sesiones a c a d é -
micas l i terar ias en que se l ean trabajos, se 
presenten comunicaciones, se dé cuenta de casos 
c l ín icos , se discutan t e o r í a s modernas y nuevos 
tratamientos, contribuyendo así a l mayor des-
ar ro l lo científico de nuestra amada P a t r i a y en 
especial de nuestra querida Cas t i l l a . 
P rueba fehaciente de ello, esta sesión de aper-
tura del a ñ o a c a d é m i c o de 1915 que hoy celebra 
esta A c a d e m i a , y el hecho de que e l la haya 
querido unir a los trabajos propios de estas sesio-
nes de i n a u g u r a c i ó n de curso, e l recuerdo necro-
lógico del malogrado D r . Moreno que me h a b é i s 
confiado, creyendo seguramente que, s i bien soy 
de todos vosotros el menos autorizado pa ra e l lo , 
pudiera acaso r ea l i za r mejor t a l misión por l a 
v ida í n t i m a que hice con nuestro c o m p a ñ e r o 
durante los ú l t imos a ñ o s de su v i d a y , sobre todo, 
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durante los que ocupó un puesto a nuestro lado 
en esta C o r p o r a c i ó n . 
Y o os agradezco infinito tan honroso encargo; 
pues aunque desgraciadamente h a y a cabido l a 
suerte de acometer t a l empresa a persona de tan 
escasa v a l í a como yo soy, en cambio, es t a l el 
auditorio, que hace para mí l lano y sencil lo lo 
que sin él fuera no sólo difícil si no i r rea l izable . 
¿ P o r qué? Por que mi pape l este d ía no es otro 
que e l de i n t é r p r e t e o heraldo de vuestros senti-
mientos; por que todo lo que con d e s a l i ñ a d o estilo 
de m í salga, si pudiera d isonaren vuestros oídos, 
pulimentado por vuestros cerebros, l l e g a r á a 
vuestro esp í r i tu como yo deseara haberlo expre-
sado; por que todo cuanto os d iga , e v o c a r á en 
vuestra mente recuerdos del amigo del a lma , y 
lo que p ierda el hecho por torpezas del narrador 
lo g a n a r á por l a memoria del biografiado; en 
una pa labra , por que cuanto falte a m i trabajo 
de inte l igencia y galanuras de exp re s ión , le 
s o b r a r á de memoria pa ra los hechos, de voluntad 
pa ra cumpl i r m i honrosa misión y de ca r iño 
p a r a el c o m p a ñ e r o perdido, cuya his tor ia , l lena 
de ejemplos que seguir y de e n s e ñ a n z a s que 
aprender, queremos r e v i v i r esta tarde. 
E n l a sesión a c a d é m i c a de r e c e p c i ó n del 
doctor Moreno, d e c í a nuestro querido Presidente 
doctor A r r i m a d a s a l contestar a l recipienda-
rio: «Es e l g ran discurso que a c a b á i s de oír una 
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«au tob iogra f ía . E n l a br i l lantez del estilo, r ique-
»za de i m á g e n e s y c o r r e c c i ó n l i t e ra r ia , se re t ra ta 
»una obra de art is ta , y a en otros ó r d e n e s mani-
»fes tada , como soñado r nacido en tierras afr ica-
»nas . M u é s t r a s e a l a vez en su d i s e r t a c i ó n , un 
«p rác t i co ut i l i tar io que m i r a sólo a lo conve-
»niente y hacedero, que no desprecia n i fuerzas 
»ni t iempo, con voluntad de hierro y excesivo 
»amor a l trabajo, condiciones, pienso yo , adqui-
»r idas durante su e d u c a c i ó n infant i l en l a Ciudad 
«Condal , y remembranza de lo m á s sobresaliente 
«de aquellas gentes tan laboriosas. Hace t a m b i é n 
«ga la de su ecuanimidad de e sp í r i t u , su c i a r i -
«dad y seguridad de juicio, tendencia a l justo 
«medio, y de su al truismo que m e r e c i ó esa p l aca 
«del m é r i t o mi l i t a r honra de l a clase m é d i c a ; 
«cua l idades todas adquiridas en estas t ierras 
« c a s t e l l a n a s y con las e n s e ñ a n z a s de nuestras 
«escue l a s . T a l conjunto de hermosas facultades 
«y tan difícil coo rd inac ión espir i tual , han hecho 
«del D r . Moreno uno de los primeros cl ínicos 
«españo les y e l que en Cas t i l l a a lcance e l m á s 
«p rec i ado t í tu lo : e l de méd ico de los médicos» . 
¡Médico de médicos . . . ! Pocos h a b r á en esta 
r eg ión que en sus enfermedades o en las de sus 
deudos, dejasen de acudir o no l lamasen a nues-
tro c o m p a ñ e r o . E r a tan grande el concepto que 
de él t e n í a n , que aun aquellos que a veces le 
c r i t i ca ran , rec lamaban sus auxil ios cuando enfer-
mos se s e n t í a n , sin perjuicio, t a l vez, de seguir 
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c r i t i c ándo le d e s p u é s de recibi r de sus manos 
l a salud. 
Pretender hablaros de Moreno como cl ínico 
eminente, s e r í a t ra tar de convencer a conven-
cidos. Desde estudiante, r eve lóse como cl ínico 
experto, cual idad que a c r e c e n t ó a su paso por 
las c l ín icas de nuestra F a c u l t a d de Medic ina , 
como alumno interno, pr imero. Ayudante de Clí-
nicas, de spués , y m á s tarde como Profesor Clíni-
co; plazas todas ellas ganadas en oposiciones tan 
bri l lantes , que no sólo cimentaron su só l ida repu-
t ac ión , sino que a ú n permanece v i v o su recuerdo 
en cuantos tuvieron l a d icha de presenciarlas. 
Siendo él profesor c l ín ico fué cuando le co-
nocí . Empezaba yo a cursar los primeros a ñ o s 
de ca r re ra , cuando oí hablar a c o m p a ñ e r o s de 
grupos superiores a l mío , de un Don Lu i s que 
v a l í a mucho. «Ese sí que e n s e ñ a » , me d e c í a n . 
Y o , que apenas conoc ía a l profesorado de l a 
Facu l t ad , p e n s é a l pr incipio que se t ra taba de 
a l g ú n c a t e d r á t i c o con e l que m á s tarde t e n d r í a 
que estudiar... Pronto a p r e n d í que e ra sólo un 
profesor c l ín ico . F u i alumno interno y se me 
logró l a d icha de t ra tar a aquel Don Luis que 
tanto h a b í a oído ponderar a mis c o m p a ñ e r o s . 
Pronto a d q u i r í l a evidencia de que aquel Profe-
sor Clínico era todo un clínico y todo un profesor. 
¡Cuánto nos e n s e ñ a b a ! A l pasar vis i ta , a l ver 
cada enfermo, un detalle insignificante era mo-
tivo pa ra unos comentarios que v a l í a n mucho 
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m á s que muchas conferencias. Con dos palabras 
expl icaba el p o r q u é de los s í n t o m a s , haciendo 
con ellos un d iagnós t i co exacto, que afianzaba y 
ac la raba , diferenciando aquel la enfermedad de 
las otras afecciones con que pudiera confundirse. 
Y és to , dicho sin a fec t ac ión , sin jac tancia , como 
si hablase entre amigos, como si fuese uno de 
nosotros. 
H a b í a m o s oído contar a c o m p a ñ e r o s m á s anti-
guos, que el D r . Moreno, en unión de los doctores 
Groyena y D u r r u t i , les h a b í a n dado unas nota-
bles conferencias sobre asuntos de ac tua l idad o 
casos c l ín icos interesantes, en el cuarto del 
Clínico de guardia : pensamos los de m i é p o c a 
supl icar les renudaran tan provechosas e n s e ñ a n -
zas, cuando, q u i z á debido a este mismo c a r i ñ o , a 
esta p red i l ecc ión que por él s e n t í a m o s todos los 
alumnos, se vió Moreno sometido a un expe-
diente, so pretexto de una p e q u e ñ a a lga rada 
sin impor tanc ia que armamos los alumnos inter-
nos. Se le acusó injustamente de habernos acon-
sejado l a resistencia: se nos tomó d e c l a r a c i ó n en 
secreto a todos los internos, y aun cuando nada 
pudo probarse, jcómo se iba a probar si no era 
cierto!, fué suficiente motivo pa ra que Don L u i s , 
reclamado constantemente por su y a numerosa 
cl ientela y consulta, renunciase a l a p l a z a de 
Profesor Clínico, que sólo conservaba por su 
g ran amor a l a e n s e ñ a n z a . ¡ B i e n a v e n t u r a d o s los 
que padecen p e r s e c u c i ó n por l a Jus t ic ia! 
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Su salida del hospital coincidió con un aumen-
to tan enorme de su r e p u t a c i ó n y cl ientela , que 
durante muchos años puede asegurarse que no 
dejó de ver enfermos m á s que el corto espacio 
de tiempo que dedicaba a l descanso; mermando 
muchas veces su reposo pa ra poder seguir estu-
diando y leyendo cuanto se publ icaba. 
Mas no por ello a b a n d o n ó l a labor docente 
por la que s en t í a verdadera vocac ión , y de su 
lado y de su laboratorio sal ieron disc ípulos aven-
tajados que hoy honran a l maestro. No contento 
con ello, a pr incipios del a ñ o 1910, consiguió 
reunir en torno suyo a unos cuantos c o m p a ñ e r o s , 
y con ese entusiasmo que é l s a b í a comunicar a 
cuantos t ra taba, nos sugir ió l a idea de fundar 
una Eev i s t a Médica , a l a que dió el nombre de 
CLÍNICA CASTELLANA: SUS dos amores: l a Clínica 
y Cast i l la . 
No he de recordar las luchas que hubimos de 
sostener pa ra l l e v a r a cabo t a l empresa, en l a 
que muchos t ra taron de encontrar bastardas 
intenciones. L a idea era buena, c o n t á b a m o s con 
Moreno, y esto era suficiente pa ra triunfar como 
triunfamos. Pero no obstante, dol íase con fre-
cuencia del desv ío que algunos c o m p a ñ e r o s 
s en t í an por nuestra pub l i cac ión , y todos SUB 
esfuerzos, todos sus anhelos eran suavizar aspe-
rezas, ganar adeptos pa ra l a Rev is ta , que é s t a 
no tuviese enemigos. Enfermo poco tiempo des-
pués de su fundac ión , no por ello dejó de trabajar 
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con entusiasmo, publicando a r t í c u l o s interesan-
tes que fueron reproducidos en diversas revistas. 
Idus lar íngeo.—Indicaciones de los medimentos 
car dio-tónicos en l a pu lmonía .—Algunas considera-
ciones sobre el empleo abusivo de medicamentos 
cardio-tónicos en l a p u l m o n í a fibrinosa.—Complica-
ción invernal frecuente en las bronquitis c rónicas . 
—Importancia de algunos dolores de pecho.—Im-
portancia de ciertos medios preparatorios antes del 
empleo del digital en las cardiopatias.—Algunas 
consideraciones sobre las diarreas de verano.—Nota 
cl ínica sobre una secuela de l a gr ippe.—Diagnóst ico 
de las cardiopatias sin soplos.—De cómo se deben 
interpretar ciertas cefaleas.—Notas cl ínicas sobre 
el artritismo. Estos a r t í c u l o s , a cua l m á s intere-
santes, escritos con un estilo elegante y ameno 
que b a s t a r í a pa ra acredi tar le de castizo publi-
cista, t e n í a n sobre todo un sello tan propio, tan 
personal , tan c a r a c t e r í s t i c o , y eran a l a vez de 
un sabor tan p r á c t i c o , que e n s e ñ a b a n deleitan-
do. Se ve en ellos que su autor e m p l e ó en su 
e l a b o r a c i ó n muy poco l a lectura y muy mucho l a 
observación, como él mismo d e c í a , habiendo sido 
su biblioteca m á s hojeada algunos centenares de 
enfermos de todos los matices. 
Pero dejemos que p luma m á s elocuente que 
l a nuestra describa a l doctor Moreno como pu-
bl ic is ta m é d i c o . E n l a Revista Ibero-Americana 
de Ciencias médicas puede leerse lo siguiente, 
escrito con mot ivo de su muerte: «Conocemos y 
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•admiramos l a intensa labor científ ica que e l 
«i lus t re D r . Moreno d e s a r r o l l ó en las p á g i n a s de 
*la CLÍNICA CASTELLANA; pero en donde m á s se 
»puedcn aprec ia r las galanuras de su estilo, las 
•bellezas de l a forma, junto con un r ea l ver ismo, 
»es en el citado discurso leído en l a R e a l Acade-
»mia de V a l l a d o l i d , hablando del Iratamiento 
^curativo y profiláctico de l a neurastenia, basado 
*en su concepto patogénico; y en e l P ró logo que 
•escr ib ió pa ra l a obra de l D r . F é l i x Domingo 
«Ehr l ich-Hata '606». Su valor terapéutico*. 
»En ambos trabajos se puede ver , no sola-
•mente una exac ta y justa a p r e c i a c i ó n de las 
•cuestiones en e l momento ac tua l de l a C ienc ia , 
•sino que su autor es un vidente completamente 
•seguro del porvenir . V é a s e si no, lo que nuestro 
•fallecido c o m p a ñ e r o esc r ib ió en agosto de 1911 
•en el l ibro del doctor Domingo, a p ropós i to 
•del arsenobenzol en la sífilis. E s t á b a m o s por 
•entonces en l a é p o c a del furor salvarsanisiano; 
• c r e í a m o s que e l medicamento de E h r l i c h p o d í a 
•hacer que se re legaran a l olvido todas las 
• d e m á s medicaciones; re inaba el entusiasmo en 
•todo, y l legóse a creer que el «606» p o d í a inyec-
•tarse a todo trapo apenas un Wassermann 
•resultase positivo. Pues bien; nadie, que nos-
potros sepamos, con m á s copia de datos, con 
•argumentos m á s razonables, con razonamientos 
• m á s lógicos y fundados, supo echar un poco de 
•agua fr ía a las exageraciones del momento. 
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»E1 D r . Moreno escr ib ió en este hermoso p ró logo 
»que citamos, las siguientes frases: Esto, asociado 
»a l a circunstancia de que sin el s a lva r s án l a 
* mayor parte de los casos de sífilis han resultado 
*hasta l a fecha muy tratables con los viejos recur-
•sos, explica que el entusiasmo por el remedio de 
*EhrUch vaya en disminución, y creo sinceramente 
»que a l a vuelta de algunos meses, y sin que esto 
»signifique menosprecio de l a nueva medicación, 
»habrá de quedar sólo para los casos de apuro. 
«Que es e x a c t í s i m a m e n t e lo que ha sucedido». 
Pero si como escritor br i l lante , como méd ico 
eminente y como cirujano experto y háb i l opera-
dor logró destacarse y a lcanzar una r e p u t a c i ó n 
envidiable , fué Moreno sobre todo un ar t is ta . 
Habi tuado desde l a infancia a tener en ac t iv idad 
e l sentimiento es té t ico y a perc ibi r y aprec ia r l a 
bel leza a r t í s t i c a , e impulsado por su p a s i ó n a l 
mundo de l a f a n t a s í a , o sintiendo en sí e l germen 
inquieto y arrebatador de esa fuerza creadora 
que se l l a m a genio, a s p i r ó a conocer y profesar 
e l arte en a lguna de sus manifestaciones. 
Su p ince l y su l áp iz hubieran podido darle 
tanta r e p u t a c i ó n como l a que a l c a n z ó como 
m é d i c o ; y digo tanta, por que imposible supe-
r a r l a . E l cuarto del Clínico de guard ia de nues-
t r a F a c u l t a d tuvo durante a l g ú n tiempo adorna-
das sus paredes con magistrales dibujos, hechos 
sobre e l yeso de l a pared con e l mango de una 
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p luma mojado en t in ta . ¡ L á s t i m a que e l estrecho 
cri terio de una autoridad a c a d é m i c a encontrase 
incompatibles a l arte y a l a c iencia , e hiciese 
desaparecer sacri legamente tales bellezas con 
el escobi l lón de un a l b a ñ i l ! 
Mas l a profes ión m é d i c a , a l a que Moreno 
dedicó su existencia en absoluto, le p r i v ó del 
p lacer que el arte le proporc ionara , y sólo en 
dibujos científicos y esquemas interesantes ap l i có 
las bellezas de su l áp iz , cuando quiso auxi l ia rse 
de este medio pa ra hacer m á s comprensibles sus 
explicaciones a los c o m p a ñ e r o s . Con su pa l ab ra 
justa y su br i l lante l á p i z , los asuntos m á s á r i d o s 
e intr incados a p a r e c í a n como los m á s amenos y 
sencillos. . . 
S i como méd ico , como sabio. Moreno a m ó l a 
verdad, y como ar t is ta a m ó l a be l leza , no fué 
menor su amor a l a P a t r i a y a l bien. 
F u é Moreno un patr iota . Muchas veces le oí 
lamentarse del a f á n de acudir a l extranjero sin 
conocer lo que tenemos en E s p a ñ a . Yo no he 
salido de mi patr ia , me d e c í a , ^ero si alguna vez 
salgo de el la , s e rá después de conocerla hasta en 
sus m á s pequeños detalles. Recuerdo a este p ropó-
sito el a n é c d o t a siguiente: Reunidos e l doctor 
Moreno con otros var ios c o m p a ñ e r o s en casa 
d e ' u n enfermo, y d i scu t i éndose e l d i agnós t i co , 
fueron uno por uno los otros méd icos exponiendo 
sus diversas opiniones, tratando de ava lora r las 
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coü las e n s e ñ a n z a s que recibieran en las Cl ín icas 
de Londres , P a r í s , Ber l ín , etc. L legó le e l turno a 
Moreno, y no pudiendo disimular su enojo, pues 
t e n í a e l defecto de no saber d is imular , c o m e n z ó 
su nota c l í n i ca con las palabras siguientes: Yo 
señores no he estado m á s que en E s p a ñ a y en 
Marruecos; y en E s p a ñ a y en Marruecos él enfer-
mo que tiene estos y estos y estos s ín tomas , tiene 
ta l enfermedad. Efect ivamente e l d iagnós t i co del 
D r . Moreno pudo comprobarse. 
Sen t í a verdadera obsesión por que l a medi-
c ina pa t r ia alcanzase el n i v e l mismo que en las 
naciones que caminan a l a cabeza del progreso; 
y aun reconociendo el m a y o r adelanto de é s t a s , 
le dol ía que los m é d i c o s e s p a ñ o l e s , v í c t i m a s del 
inusitado a fán de extranjerismo, contribuyesen 
a ú n m á s a l desprestigio de l a medic ina e s p a ñ o l a . 
S i en E s p a ñ a hay muy buenos médicos, me d e c í a : 
aqu í precisamente vengo observando hace unos 
cuantos años que el elemento joven vale y trabaja 
y estudia; cada vez hay mejores médicos en Gas-
t i l l a , a ñ a d í a . L á s t i m a que no se les conozca: an í -
meles V . que escriban, que publiquen a r t í cu los . 
. . .Pobre Moreno, ¡qué m a l le conocieron algu-
nos c o m p a ñ e r o s ! L l a m a b a n orgullo a su esp í r i tu 
de just icia , y le c r i t i caban que en presencia 
de un enfermo mirase ante todo el cumpl i -
miento del deber. L e s dol ía que, a solas, J a m á s 
delante del enfermo n i de l a f ami l i a , les hiciese 
reconocer los errores que cometieran; en lugar 
3 
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de agradecerle las e n s e ñ a n z a s , provechosas p a r a 
ellos y p a r a sus enfermos, heridos en su amor 
propio, mortificados en su orgullo, se r e v o l v í a n 
contra e l que bien les aconsejaba; pero no ante 
él , sino a espaldas suyas, a t r a i c ión : y no n e g á n -
dole suficiencia, sino propalando que era m a l 
c o m p a ñ e r o , y hasta que estaba loco.. . 
¡Séres desgraciados, pobres de esp í r i tu , inca-
paces de l legar hasta él , c r e í a n manchar con su 
baba l a r e p u t a c i ó n científ ica del sabio, sin com-
prender que no le es dado a un pobre insecto 
l legar con su aliento a las regiones donde las 
á g u i l a s se e levan. Su mental idad no les p e r m i t í a 
distinguir a l LOCO del GENIO! 
Pero aun pa ra estos mismos detractores nunca 
tuvo Moreno m á s que c a r i ñ o ; y en las ocasiones 
que se le presentaron de hacerles un favor , de 
darles l a salud, corr ió a su lado car iñoso y bueno, 
olvidando las ofensas que pudieran inferir le , los 
daños que pudieran causarle, y viendo en ellos 
sólo a l c o m p a ñ e r o , sólo a l hermano. 
Porque Moreno, m á s que a l a Cienc ia , m á s 
que a l A r t e , a m ó a l a humanidad. Su norma l a 
Justicia; su obsesión hacer el bien. Pobre vino a l 
mundo y pobre dejó esta v ida . Pudo hacer mucho 
dinero y no lo hizo; ni tomaba notas de los servi-
cios que prestaba, n i r ec lamaba j a m á s sus hono-
rar ios . L e pagaban los que q u e r í a n y lo que 
q u e r í a n . Sólo con lo que le dejaron a deber 
t e n d r í a n hoy sus hijos una p e q u e ñ a fortuna.. . 
— S S -
Pero él que j a m á s concedió va lo r alguno a l dine-
ro, c re ia rebajar e l concepto que de su profes ión 
t e n í a , si rec lamaba cant idad alguna por sus ser-
vicios; servicios que no pueden pagarse, que no 
pueden cotizarse, pues la salud y la v ida no 
tienen precio, no pueden tenerle. 
Y por este su modo de pensar, estimaba en 
m á s las muestras de c a r i ñ o , de aprecio, de agra-
decimiento, que los honorarios m á s crecidos; y 
por esta su manera de pensar, fué p a r a él l a 
recompensa mayor a sus servicios méd icos , l a 
Cruz del Mér i to M i l i t a r con que le condecoraron 
por haber curado gratuitamente a un pobre 
h u é r f a n o ; y por este su cr i ter io, c o n s t i t u y ó una 
de sus m á s grandes a l e g r í a s , e l banquete que 
con t a l motivo le ofrecieron sus c o m p a ñ e r o s , 
clientes y amigos, p ú b l i c a man i f e s t ac ión de agra-
decimiento y c a r i ñ o , púb l i co homenaje a su Cien-
c i a y su bondad. 
D e esta sucinta r e l a c i ó n de las hermosas 
cualidades que adornaban a nuestro malogrado 
c o m p a ñ e r o , v é s e c laramente que l a Cienc ia , l a 
belleza y bien l lenaron cumplidamente l a her-
mosa misión de sostenerle f ís ica y moralmente. 
For ta lec ido as í su e sp í r i t u y habituado a rendir 
culto a estas tres deidades, pudo formar l a idea 
que de nuestra profes ión t e n í a , no vac i lando 
j a m á s en s a c r i ñ c a r s e en aras del bien de sus 
semejantes. Cuanto supo, estuvo siempre a l a 
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dispos ic ión de sus clientes pa ra curarlos, de sus 
c o m p a ñ e r o s p a r a e n s e ñ a r l e s , dando as í un ejem-
plo de humanidad y de al truismo a esos sabios 
que cua l avaros guardan su cap i t a l , temiendo 
que alguien pudiera aprovecharse de sus r i -
quezas. 
Enfermo y a , a i ingresar en esta Academia , 
p e n s ó seguir en e l la derrochando el caudal cien-
tífico que pose ía ; quiso que se reanudasen las 
sesiones c ient í f icas ; y me e n c a r g ó que insist iera 
una y m i l veces ce rca de los c o m p a ñ e r o s hasta 
ver lo real izado. É l mur ió sin verlo; pero yo que 
r ec ib í este legado, quiero cumpl i r lo , quiero que 
se real ice, quiero que l l evé is a l a p r á c t i c a l a 
ú l t i m a voluntad del c o m p a ñ e r o . Los muertos 
mandan. 
E l D r . Moreno, nos ordena que laboremos en 
beneficio nuestro, de esta Academia , de Cas t i l l a , 
de E s p a ñ a , de l a humanidad, de nuestros seme-
jantes... H a g á m o s l o por él y por nosotros, que 
si nada c r e y é s e m o s lograr , a l menos s e n t i r í a m o s 
las dos cosas m á s grandes que le es dado a l 
hombre sentir , s e g ú n K a n t : el deber en el fondo 
de nuestros corazones y el cielo estrellado sobre 
nuestras cabezas. 
DISCURSO PRONUNCIADO 
POR E L 
D O C T O R L U C I A N O C L E M E N T E Y G U E R R A 
A L INAUGURAR L A S T A R E A S D E L A 
REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE VALLADOLID 
E L 28 D E F E B R E R O D E 1915 

SEÑORES: 
U n a dolorosa desgracia de fami l i a ha impe-
dido a nuestro querido amigo y c o m p a ñ e r o el 
doctor Salvino S ie r ra , l l eva r hoy l a voz de l a 
A c a d e m i a en este solemne acto, y , como nin-
guno de nosotros v e n í a prevenido pa ra supl i r le , 
parece na tura l que, d e s p u é s de l a lec tura de l a 
luminosa Memor ia de l a S e c r e t a r í a y del her-
moso discurso necro lóg ico dedicado por e l doc-
tor Zuloaga a nuestro malogrado comprofesor el 
doctor Moreno Santos, yo l evan ta ra l a sesión, 
dando por terminado este memorable acto. 
Pero vuestra c a r i ñ o s a sol ici tud acaba de ex i -
g i r de mí que improvise un discurso inaugura l 
p a r a supl i r a l que nos fal ta , y yo declaro que 
t a m a ñ a empresa sólo pueden r e a l i z a r l a muy 
escasos mortales, entre los cuales no tengo l a 
d icha de contarme; grande es, pues, e l apuro en 
que colocáis a m i in te l igencia y a m i c o r a z ó n , 
provocando dentro de mí un terr ible conflicto 
entre e l deseo de complaceros, supliendo a l 
amigo ca r iñoso c u y a voz d e b í a m o s hoy escu-
char , y l a imposibi l idad de r ea l i za r lo , por l a 
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pequefiez y l a insuficiencia de mis dotes; y no es 
que tema que me r e g a t e é i s vuestra indulgencia ; 
a e l la me h a b é i s acostumbrado desde que, en 
1896, me abristeis estas puertas, e l e v á n d o m e 
cuatro a ñ o s d e s p u é s a l sillón presidencial y obli-
g á n d o m e a permanecer en él durante dos bie-
nios; es que, a d e m á s de las causas apuntadas, 
me encuentro t o d a v í a (y regularmente me en-
c o n t r a r é todo el resto de mi vida) bajo l a impre-
sión dolorosa e imborrable de tremenda desgra-
cia ; a ú n no ha hecho los tres años que m i hijo 
p r i m o g é n i t o , el que h a b í a de sucederme en l a 
amarga tarea del ejercicio profesional, e sp i ró 
en mis brazos, v í c t i m a de c rue l dolencia con-
t r a í d a en lejanas t ierras luchando contra una 
epidemia de tifus abdominal que asolaba e l Es-
tado de Otumba (México), del cua l era Inspec-
tor de Salubr idad; permit id , pues, a un padre 
atribulado que dedique una l á g r i m a a l doctor 
mejicano don Rafael Clemente Cuervo, a quien 
todos conoc ía i s , porque en esta p rov inc ia n a c i ó 
y en esta Escue la de Medic ina es tudió; y unos 
lo tuvisteis por d isc ípulo y otros por compa-
ñ e r o : ¿Cómo q u e r é i s que, estando bajo el peso 
de esta g ran t r i bu l ac ión , este pobre anciano 
tenga e n e r g í a s pa ra improvisar un discurso 
digno de vosotros? 
Pero ello ha de ser, porque a ú n me resta fuer-
za de voluntad suficiente pa ra cumpl i r vuestro 
encargo, hasta donde me sea posible; grande v a 
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a ser vuestra d e c e p c i ó n a l escuchar de mis l a -
bios algunas frases m a l hi lvanadas, a cambio 
del grandilocuente discurso del doctor S ie r ra , 
que v e n í a i s preparados a o í r . ¡Qué insulso y 
d e s a l i ñ a d o ha de resultar cuanto yo pueda de-
ciros, d e s p u é s de los raeritísimos trabajos que 
acaban de ser le ídos! 
A ellos, y especialmente a l sentido discurso 
del doctor Zuloaga , me a s i r é como el n á u f r a g o 
a l a t ab la , p a r a t ra tar de sa l i r airoso en mi 
empresa: dice e i doctor Zu loaga que el e s p í r i t u 
del doctor Moreno Santos nos asiste y nos a l ienta 
y nos impulsa en l a obra de resurgimiento de l a 
Academia ; yo as í lo creo; porque siempre c r e í 
que reinar después de mor i r no es un caso aislado 
en l a His to r ia , sino l a r eg la general . 
No hubo superhombre, ni genio, n i sabio, n i 
Santo, ni m á r t i r , a quien se h ic ie ra Justicia en 
v i d a ; unos fueron calumniados, otros v i l ipen-
diados, q u i é n e s perseguidos, qu i énes mal t ra ta-
dos; l a muerte todo lo subl ima, y l a verdad 
h i s tó r i ca es como el destello de lejano astro, que 
aguarda a que el viento disipe las brumas que 
son, en el s ímil supuesto, las pasiones y las i n -
justicias de l a v i d a rea l , p a r a b r i l l a r refulgente 
en e l firmamento, y her ir nuestras retinas con 
equi ta t iva y u n á n i m e intensidad. 
Y o siempre he c re ído , mediante inexpl icab le 
in tu ic ión , que, si nadie niega hoy las relacio-
nes i n t e r - p s í q u i c a s que, a distancias enormes, se 
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entablan, pa ra darnos l a c lave de esas ondas 
hertzianas, de difícil exp l i c ac ión pero de innega-
ble rea l idad , que se l l a m a n te lepat ías , no hay 
motivo bastante pa ra negar l a comun ión y e l 
intercambio espir i tual entre los que se fueron y 
los que se quedaron, entre los de aquende y los 
de al lende l a tumba; porque, lo que no respeta 
e l espacio, ¿por q u é ha de respetar el tiempo? 
Todos los hombres grandes, todos los fundadores 
de escuelas filosóficas y de doctrinas religiosas 
han continuado viviendo en e l e sp í r i t u de sus 
secuaces y creyentes; y , cuanto m á s grande e 
indestructible fué lo que fundaron, mayor exten-
sión y d u r a c i ó n a d q u i r i ó el sistema o l a doctri-
na; es indudable, señor Zuloaga , que e l doctor 
Moreno v i v e en nosotros y reina a q u í , y nos 
impulsa y nos an ima a l l e v a r a feliz t é r m i n o l a 
anabiosis de este Centro de cu l tura castel lana. 
Cuando yo i n g r e s é en él , y cuando, por vuestra 
benevolencia , l l egué a l s i t i a l que hoy ocupo por 
enfermedad del doctor A r r i m a d a s , l a v ida de 
l a A c a d e m i a era casi tan latente como l a del 
cólpodo p r ivado de agua; contaba con nueve 
miembros, debiendo contar con veint icuatro; y 
m i p r imer e m p e ñ o consist ió en abr i r las puer-
tas de l a C o r p o r a c i ó n , pa ra que nuevos elemen-
tos, j ó v e n e s y vivaces , v in ie ran a rea l i za r e l 
milagro de L á z a r o : surge et amhula; y los Pre-
sidentes que me han sucedido secundaron esta 
i n i c i a t i v a , p u d i é n d o s e dar hoy por realizado 
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m i p ropós i to , puesto que l a Academia e s t á casi 
completa . 
Y , aunque es l ey biológica que, en el orden 
fllogénico lo mismo que en e l evolut ivo ind iv i -
dual , l a función precede a l ó r g a n o , no es aven-
turada l a a f i rmac ión de que, una vez terminado 
este proceso de r e g e n e r a c i ó n p l á s t i c a , no ha de 
hacerse esperar e l de r e i n t e g r a c i ó n d i n á m i c a , 
como y a lo demuestran las ansias que todos 
sentimos de i m p r i m i r movimiento y v i ta l idad en 
este vetusto organismo. 
P a r a ant ic ipar el logro de este noble p ropó -
sito, pa ra conseguir que este Centro oficial de 
l a cul tura m é d i c a castel lana sea lo que debe de 
ser, no neces i t á i s de mis excitaciones, puesto 
que, a l formular las , p r e d i c a r í a a convencidos; 
pero sí me p e r m i t i r é i s que, p a r a confortar nues-
tro á n i m o , evoque, en este oportuno y solemne 
instante, las gloriosas remembranzas de algunos 
ilustres méd icos castellanos que pueden servir-
nos de norma y de g u í a en l a í m p r o b a labor 
por todos apetecida y por l a necesidad impues-
ta ; que reine a q u í el doctor Moreno, me parece 
muy bien; pero que este reinado sea compart ido 
por todos aquellos grandes hombres que dió 
Cas t i l l a a las Ciencias Méd icas , y que supieron 
colocarlas a una a l tura por nadie rebasada. 
A pocos metros del sitio donde nos encon-
tramos, y no hace t o d a v í a cuatro siglos, e l 
g ran a n a t ó m i c o Alfonso Rodr íguez de G u e v a r a 
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e n s e ñ a b a , manoseando los ó r g a n o s del c a d á v e r , 
una A n a t o m í a t é c n i c a , exper imenta l , provecho-
sa, creadora de los verdaderos Cirujanos; y esto, 
en aquel t iempo, en que l a d isección era mi rada 
como p r o f a n a c i ó n de l a muerte y como acto feo 
y repugnante, sólo se ejecutaba, a l par que en 
V a l l a d o l i d , en otros dos sitios del Orbe; en Bolo-
n ia y en Montpel l ier ; es verdad que nuestros 
Monjes del Monasterio de Guadalupe, en Ext re -
madura , no y a sólo con fines c l ín icos , sinó tam-
bién pa ra estudiar l a verdadera A n a t o m í a , 
h a b í a n hecho muchas autopsias, y que t a m b i é n 
h a b í a n seguido este camino los méd icos del Co-
legio de San Cosme y San D a m i á n ; pero estos 
hechos se h a b í a n y a casi olvidado, y es edifi-
cante e l e s p e c t á c u l o de aquel sabio maestro 
que, salvando todas las dificultades, prejuicios y 
arraigadas supersticiones, e n s e ñ a b a a sus alum-
nos donde y como ú n i c a m e n t e debía e n s e ñ a r s e ; 
y es m á s edificante t o d a v í a el e s p e c t á c u l o de 
aquel d isc ípulo predilecto de Gueva ra , l lamado 
Bernardino M o n t a ñ a de Monserrate, quien, te-
niendo m á s de 70 a ñ o s , siendo médico de C á m a -
ra , y h a l l á n d o s e p a r a p l é j i c o , se h a c í a conducir 
a diario en s i l l a de manos pa ra oír las prove-
chosas e n s e ñ a n z a s de su sabio maestro. 
Y tanto a p r e n d i ó este heroico alumno, que, 
en 1551, e sc r ib ió su magnifica obra de A n a t o m í a , 
editada en Va l l ado l id , y en l a que se estampa 
una de las pr imeras protestas contra l a doctr ina 
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g a l é n i c a del movimiento de l a sangre, y se co-
loca un j a lón muy vis ible , que h a b í a de conducir 
a l total descubrimiento de l a c i r c u l a c i ó n . 
Permi t idme evocar l a glor iosa memoria de l 
segoviano A n d r é s Laguna , descubridor del pape l 
calefactor de l a sangre, y de F r a y Vicente de 
Burgos, que negó los poros del tabique, y de 
A n d r é s de León , que v i s l u m b r ó el c í r cu lo san-
g u í n e o , y del veterinario de Zamora Franc i sco 
de l a Reina , quien dice y a en su obra que l a 
sangre anda en torno e rueda por todos los miem-
bros, y del abulense Lu i s L o v e r a , c u y a obra es 
una hermosa a l e g o r í a , en l a que se compara a l 
cuerpo humano con una fortaleza cuyo coman-
dante es e l c o r a z ó n . 
No a b u s a r é de vues t ra pac ienc ia recordando 
triunfos científ icos relevantes obtenidos por m é -
dicos castellanos, porque l a l i s ta s e r í a intermi-
nable; me l i m i t a r é a c i ta r nombres tan veneran-
dos como el de Antonio Gómez Pere i ra , méd ico 
de Medina del Campo, cuyas obras de filosofía 
m é d i c a fueron a d m i r a c i ó n del mundo; y e l de l 
divino cobarrubiano Franc i sco V a l l e s , modelo de 
cl ínicos concienzudos; y el del g ran a n a t ó m i c o 
Juan V a l v e r d e de Hamusco, quien esc r ib ió en 
Roma , el a ñ o de 1556, una obra preciosa y admi-
rablemente i lus t rada , en l a que consigna haber 
visto sangre en las venas pulmonares de anima-
les vivisecados por él , en c o m p a ñ í a de Realdo 
Golombo, su maestro y sucesor de Vesal io en l a 
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c á t e d r a de A n a t o m í a de Padua, dando, con t a l 
a f i rmac ión , a l traste con el error g a l é n i c o con-
sistente en la creencia de que tales venas sólo 
c o n t e n í a n aire y fuligos ó vapores caprinosos; y 
no puedo omitir a l e rud i t í s imo alaejano Antonio 
H e r n á n d e z Morejón, cuya obra p ó s t u m a , en siete 
tomos, de His to r ia de l a Med ic ina E s p a ñ o l a , es 
una joya admirada por propios y e x t r a ñ o s . 
E l á n i m o se siente e m p e q u e ñ e c i d o a l recordar 
tantas gloriosas conquistas operadas en esta 
t ie r ra de l a proverbia l h i d a l g u í a , y apenado a l 
observar nuestro ac tua l abatimiento y nuestra 
lamentable pereza; ¡que todos esos genios que he 
citado, y otros muchos que p o d r í a ci tar , reinen 
entre nosotros, y nos impulsen, y nos a l ienten, 
pa ra hacernos dignos de tan honrosa g e n e a l o g í a 
intelectual! 
Sacudamos el polvo de l a inerc ia , que acaba-
r í a por asfixiarnos: imitemos a tantos ilustres 
varones que colaboraron en l a obra meri tor ia 
del progreso científ ico; y , a l grito de ¡adelante el 
carro!, lanzado por l a A g r i c u l t u r a castel lana, 
contesten los obreros intelectuales de Cas t i l l a 
con estos otros: ¡Sursum corda! ¡ a r r i b a los co-
razones!; no nos basta que Casti l la contenga en 
su seno las Provincias en que menos estragos hace 
el analfabetismo!; ¡queremos que conquiste su anti-
gua hegemonía cul tural , que despierte de su le-
targo!; ¡no queremos que l a P a t r i a chica se limite 
a ser el granero de l a Pa t r i a grande, n i siquiera 
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nos satisface que, por su si tuación y por l a inflexi-
ble fidelidad, acrisolado patriotismo y notable des-
interés de sus hijos, sea el corazón de E s p a ñ a ! ; 
¡ asp i ramos a que Cast i l la sea el cerebro de Iber ia / ; 
¡de una Iberia grande, que marche a l a cabeza de 
l a civilización/ 
E a nombre del Gobierno de S. M . declaro 
inaugurados los trabajos científ icos de esta R e a l 
Academia , en el a ñ o de 1915. 
Se levanta l a sesión. 
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